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Relação das pessoas e instituições que doaram obras 
ou revistas à Biblioteca da Faculdade, durante o período 
compreendido entre 16 de Fevereiro e 15 de Maio de 1935 
Adelaide de Castro Alves Guima-
rães 
A Gazeta 
A Manhã — Rio de Janeiro 
America — .Caracas, Venezuela 
A Nação — Rio de Janeiro 
Annales de Médecina Légale 
A Noite — Rio de Janeiro 
A Platéa 
A. Pompêo 
Associação dos antigos alunos do 
Mackenzie 
A Tribuna — Santos 
Biblioteca Nacional de Monte-
video 
Biblioteca Nacional de Buenos 
Aires 
Biblioteca do Centro Acadêmico 
XI de Agosto 
Carnegie Endowment for Interna-
tional Peace 
Celso Spinola 
Centre Européen de Ia Dotation 
Carnegie pour Ia Paix Interna-
tionale 
Clovis Beviláqua 
Colégio de Abogados de Buenos 
Aires 
Coletâneas de Acórdãos 
Cooperation Intellectuelle — Pa-
ris 
Correio da Manhã — Rio de Ja-
neiro. 
Correio de São Paulo 
Correio do Povo — Porto Alegre 
Correio Paulistano 
Correio Popular — Campinas 
Cursino Belém 
Diário da Noite — Rio de Janeiro 
Diário da Noite 
Diário de Noticias — Rio de Ja-
neiro 
Diário de São Paulo 
Diário Carioca — Rio de Janeiro 
Diário Oficial do Estado de São 
Paulo 
Diário Popular 
Departamento Nacional do Café 
Diretoria de Estatistica Econômi-
ca e Financeira do Tesouro Na-
cional 
Eurico Altavilla 
Facultad de Ciências Jurídicas y 
Sociales de Ia Universidad de 
La Plata 
Folha da Manhã 
Folha da Noite 
Gazeta da Relação de Lisboa 
Giorgio dei Vecchio 
Imprensa Oficial do Estado de-
São Paulo 
— 368 — 
instituto de Café do Estado de 
São Paulo 
Instituto ide Engenharia de São 
Paulo 
Instituto Histórico c Geográfico do 
Espirito Santo 
Inteligência 
J. de Oliveira 
Joanna de Moraes Salles 
João da Gama Cerqueira 
João Edmundo Caldeira Bfant 
Jornal da Manhã — Porto Alegre 
Jornal do Brasil — Rio de Janeiro 
Jornal Pequeno — Pernambuco 
José M. G. de Ecjevárri y Vicano 
Júlio de Barros 
La Revista Econômica Sudameri-
cana 
Livraria do Globo 
M. Carlos 
Mensario de Estatística (Ja Produ-
ção — Rio de Janeiro 
Miguel Rogério de Frlefías Gui-
marães 
Ministério da Agricultura 
Ministério da Educação e Saúde 
Publica 
Ministério da Guerra 
Ministério das Relações Exteriores 
O Comercio — Franca 
O Estado de São Paulo 
O Globo — Rio de Janeiro 
O Imparcial 
O Jornal — Rio de Janeiro 
Plinio Ayrosa 
Revista Acadêmica — Maceió 
Revista da Academia Brasileira de 
Letras 
Revista do Foro 
Revista dos Tribunais 
Revista Militar Brasileira 
Salles Filho 
Secretaria da Faculdade de Direi-
to da Universidade de São Paulo 
Seminário Jiuridico delia R. Uni-
versitá di Palermo 
Sérgio Milliet da Costa e Silva 
S. J. Carone 
Sociedade Brasileira de Crimino-
logia 
União Pan - Americana 
Universidade de Coimbra 
Universidade de Lisboa 
Vicente de Azevedo 
Waldemar Martins Ferreira 
